









Reconocimientos de la UNLP a 
Investigadores, Docentes y Alumnos 
de la Facultad de Informática
Premio Docentes Distinguidos 2017
Desde el año 2012 la Universidad 
Nacional de la Plata ha instituido la 
mención Docente Distinguido, que se 
entrega a docentes de la UNLP que 
completan estudios de Posgrado y 
tienen el mejor promedio entre sus pares 
del ciclo lectivo anterior.
En esta oportunidad el reconocimiento 
es para:
Franco Ronchetti, Doctorado en Ciencias 
Informática.
Premio a la Labor Científica, 
Tecnológica y Artística 2017
La Universidad reconoce anualmente 
el esfuerzo y la dedicación de los 
investigadores puesto al servicio del 
conocimiento. Por las contribuciones 
que realizan con el avance y desarrollo 
de la investigación científica, tecnológica 
y artística, atendiendo en particular a la 
producción de nuevos conocimientos 
y a su impacto, así como a la formación 
de recursos humanos y a los aportes 
para la consolidación de las instituciones 
científicas y de educación superior.




•	  Calculista Científico. Facultad 
de Ciencias Exactas, UNLP. 1987. 
Licenciada en Informática. Facultad 
de Informática, UNLP. 2004. 
•	  Especialista en Tecnología 
Informática aplicada en Educación. 
Facultad de Informática. UNLP. 2002. 
•	  Actualmente realizando el trabajo 
de tesis cuyo tema se relaciona con 
el estudio de métricas de calidad en 
cursos de Educación a Distancia.
•	  Participante del proyecto “11/
F016-Tecnologías para sistemas 
de software distribuidos. Calidad 
en sistemas y procesos. Escenarios 
educativos mediados por TICs”. 
Período 2014-2017.
•	  Codirectora del Subproyecto P4 – 
Escenarios educativos mediados por 
Tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) correspondiente 
al proyecto “11/F016-Tecnologías 
para sistemas de software 
distribuidos. Calidad en sistemas 
y procesos. Escenarios educativos 
mediados por TICs”.
•	  Subdirectora del subproyecto 
E-learning correspondiente 
al Proyecto: “Tecnología y 
aplicaciones en Sistemas de 
Software Distribuidos. Experiencias 
en E-learning, E-government y 
Sistemas productivos”. UNLP. 
Facultad de Informática UNLP. III-
Lidi UNLP. Ministerio de Educación 
de la Nación.Años 2010 a 2013. 
•	  Directora del Proyecto “Calidad en 
procesos educativos mediados por 
TIC”. UNLP. Facultad de Informática 
UNLP. Año 2012.
•	  Integrante del Proyecto “RedAuti: 
Red temática en Aplicaciones y 
Usabilidad de la Televisión Digital 
Interactiva” Universidad de las 
Islas Baleares, UNLP, Facultad de 
Informática UNLP, III-Lidi UNLP, 
Universidad de Zaragoza, CYTED 
Programa Iberoamericano de Ciencia 
y Tecnología. Años 2012 a 2014.
•	  Programa de Incentivos: 
categorizada 3 como docente-
investigador en III-LIDI. Facultad de 
Informática. UNLP. 
•	  Directora de Ingreso de la Facultad 
de Informática de la UNLP. Desde 
2007 a 2013.
•	  Directora de Concursos Docentes 
de la Facultad de Informática. UNLP. 
Desde 2014 a la actualidad.
•	  Docente de los cursos de ingreso 
a la Facultad ocupando cargos 
de Auxiliar Docente, de Profesor y 
Coordinador desde 1990. 
•	  Docente/tutor y Coordinador de 
los cursos de pre ingreso a distancia 
a la Facultad de Informática en el 
período 2004 - 2007.- Desde 1996 
a 2015, Profesor Adjunto Ordinario, 
Dedicación Exclusiva en la Facultad 
de Informática – UNLP. 
•	  Desde 2015, Profesor Asociado 
Interino, Dedicación Exclusiva en la 
Facultad de Informática – UNLP.
Investigador en Formación
Dr. Enzo Rucci
•	  Licenciado en Informática, 
Especialista en Cómputo de Altas 
prestaciones y tecnología GRID y 
Doctor en Ciencias Informáticas 
de la Facultad de Informática de la 
UNLP.
•	  Profesor Adjunto de la Facultad 
de Informática de la UNLP. Becario 
Postdoctoral del CONICET.
•	  Miembro de proyectos de 
investigación acreditados por la 
UNLP. Director de proyectos de 
investigación subsidiados por la 
Facultad Informática de la UNLP.
•	  Autor de numerosas publicaciones 
en revistas y congresos de 
Informática. Sus temas de 
Investigación son: Cómputo de altas 
prestaciones y bioinformática.
 
Premio Egresados Distinguidos de 
Grado 2017
En el caso de los alumnos de Grado con 
mejor promedio, son reconocidos por la 
UNLP los siguientes graduados:
Carlos Damián Piazza Orlando, 
Licenciado en Sistemas.
Lisandro Joaquín Ronconi, Licenciado en 
Informática.
Julián Ailán, Ingeniero en Computación
